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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El proyecto tiene como objeto el diseño de una aplicación informática que utilizará el equipo 
FAP de pista y estanqueidad como nueva herramienta para gestionar los defectos detectados 
en las pruebas de pista y lluvia. Se trabajarán los siguientes aspectos: el sistema de 
comunicación entre todos los agentes intervinientes en la reparación y prevención de los 
defectos, la introducción de la información necesaria para gestionarlos y la visualización de los 
resultados obtenidos. Por ello, el nuevo sistema también funcionará como una herramienta 
preventiva. 
De esta forma se persigue la optimización del sistema actualmente utilizado, así como el 
seguimiento y valoración de los defectos detectados, para poder minimizar el tiempo de 
decisión en cuanto a la gestión de estos defectos. 
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Sistema de gestión, prueba de pista, herramienta preventiva, optimización, equipo FAP Werk 
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